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: Ekonomi dan Bisnis
: Manajemen
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 02025059 - Hukum Bisnis
: 4I
















Bisnis dan Etika dalam Dunia modern  33 PAHMAN HABIBI
 2 Selasa
23 Mar 2021
Teori Etika  33 PAHMAN HABIBI
 3 Selasa
30 Mar 2021
Kewajiban Karyawan dan Perusahaan  33 PAHMAN HABIBI
 4 Selasa
6 Apr 2021
etika konsumen  33 PAHMAN HABIBI
 5 Kamis
15 Apr 2021
etika periklanan  33 PAHMAN HABIBI
 6 Selasa
20 Apr 2021
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / CSR  33 PAHMAN HABIBI
 7 Selasa
27 Apr 2021
Aspek Hukum dalam Perjanjian Bisnis  33 PAHMAN HABIBI
 8 Selasa
4 Mei 2021
review materi hukum bisnis  33 PAHMAN HABIBI




: Ekonomi dan Bisnis
: Manajemen
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 02025059 - Hukum Bisnis
: 4I















8 Jun  2021
wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum  33 PAHMAN HABIBI
 10 Selasa
15 Jun  2021
 Struktur Organisasi dan Jobdesk  33 PAHMAN HABIBI
 11 Selasa
22 Jun  2021
Sistematika Hukum Kebendaan di Indonesia  33 PAHMAN HABIBI
 12 Selasa
29 Jun  2021
peran hukum dalam organisasi perusahaan  33 PAHMAN HABIBI
 13 Selasa
6 Jul 2021
penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial  33 PAHMAN HABIBI
 14 Selasa
6 Jul 2021
review materi sebelum UAS  33 PAHMAN HABIBI
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
PAHMAN HABIBI, SE., MM
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02025059 - Hukum Bisnis
: 4I
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 15 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 4 Mei 2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 6 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1802025076 ANANDA ROFIQOH 14  100
 2 1802025128 NABILA SAMIHA MAHARANI 14  100
 3 1802025429 DIFFYHASANAH 14  100
 4 1902025016 INDAH SAFARA NURILLAH 14  100
 5 1902025032 SITI KHOFIYAH 14  100
 6 1902025035 MUTIARA SALSABILLA 14  100
 7 1902025055 APRILINDA WINDIASTRI 14  100
 8 1902025071 FADILLAH NUR ZHAHRO 14  100
 9 1902025076 ZUYYINA 14  100
 10 1902025123 DEBBY OKTAPIA NINGSIH 14  100
 11 1902025137 MUHAMAD ROFI AULIA RAHMAN ARIF 14  100
 12 1902025142 MUHAMMAD CHANDRA ISNAENI 14  100
 13 1902025147 ANGGI ANDRIANTI 14  100
 14 1902025154 MUADZ 14  100
 15 1902025160 RIKA PUTRI LESTARI 14  100
 16 1902025161 MUHAMMAD YUSUF AMIN 14  100
 17 1902025237 ASYAM DAFFA SANGADJI 14  100
 18 1902025294 JULIANA RAMADHANI 14  100
 19 1902025306 EKO SRI WIBOWO 14  100
 20 1902025308 TASSYA ERVINA F 14  100
 21 1902025313 ANGGA KUSUMA 14  100











: 02025059 - Hukum Bisnis
: 4I
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 15 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 4 Mei 2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 6 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1902025314 NANDA BANGUN FIRMANTO 14  100
 23 1902025332 IRMA SRI WAHYUNI 14  100
 24 1902025344 ELVITA FEBRIYANI 14  100
 25 1902025349 ROSI DIOCRIAN KUSUMA 14  100
 26 1902025361 GALIH JOKO PRIAMBODO 14  100
 27 1902025366 ANDREA DHEVA ADITYA 14  100
 28 1902025373 TIA ADITYAWATI 14  100
 29 1902025377 DIMAS IBNU SAPUTRA 14  100
 30 1902025382 LALA CLOUDIA CITRA 14  100
 31 1902025389 YULIUS ZEBUA 14  100
 32 1902025405 ALFATH AFRALDI 14  100
 33 2002025211 AFFIA PRAWIYANI 14  100





















PAHMAN HABIBI, SE., MM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1802025076 ANANDA ROFIQOH  85 85  95 80 A 88.50
 2 1802025128 NABILA SAMIHA MAHARANI  85 85  85 80 A 84.50
 3 1802025429 DIFFYHASANAH  85 85  80 80 A 82.50
 4 1902025016 INDAH SAFARA NURILLAH  90 85  95 80 A 90.00
 5 1902025032 SITI KHOFIYAH  95 85  85 80 A 87.50
 6 1902025035 MUTIARA SALSABILLA  90 85  95 80 A 90.00
 7 1902025055 APRILINDA WINDIASTRI  90 80  90 80 A 87.00
 8 1902025071 FADILLAH NUR ZHAHRO  90 85  95 80 A 90.00
 9 1902025076 ZUYYINA  90 85  80 80 A 84.00
 10 1902025123 DEBBY OKTAPIA NINGSIH  90 85  90 80 A 88.00
 11 1902025137 MUHAMAD ROFI AULIA RAHMAN ARIF  95 85  85 80 A 87.50
 12 1902025142 MUHAMMAD CHANDRA ISNAENI  90 85  85 80 A 86.00
 13 1902025147 ANGGI ANDRIANTI  95 85  90 80 A 89.50
 14 1902025154 MUADZ  90 85  90 80 A 88.00
 15 1902025160 RIKA PUTRI LESTARI  90 85  90 80 A 88.00
 16 1902025161 MUHAMMAD YUSUF AMIN  90 85  85 80 A 86.00
 17 1902025237 ASYAM DAFFA SANGADJI  90 85  90 80 A 88.00
 18 1902025294 JULIANA RAMADHANI  95 85  80 80 A 85.50
 19 1902025306 EKO SRI WIBOWO  90 85  90 80 A 88.00
 20 1902025308 TASSYA ERVINA F  85 80  80 80 A 81.50
 21 1902025313 ANGGA KUSUMA  95 80  90 80 A 88.50
 22 1902025314 NANDA BANGUN FIRMANTO  95 85  90 80 A 89.50
 23 1902025332 IRMA SRI WAHYUNI  90 85  95 80 A 90.00
 24 1902025344 ELVITA FEBRIYANI  95 85  85 80 A 87.50
 25 1902025349 ROSI DIOCRIAN KUSUMA  90 85  95 80 A 90.00
 26 1902025361 GALIH JOKO PRIAMBODO  85 85  95 80 A 88.50





















PAHMAN HABIBI, SE., MM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1902025373 TIA ADITYAWATI  95 85  95 80 A 91.50
 29 1902025377 DIMAS IBNU SAPUTRA  85 85  85 80 A 84.50
 30 1902025382 LALA CLOUDIA CITRA  0 0  0 0 E 0.00
 31 1902025389 YULIUS ZEBUA  90 85  85 80 A 86.00
 32 1902025405 ALFATH AFRALDI  85 85  90 80 A 86.50
 33 2002025211 AFFIA PRAWIYANI  0 0  0 0 E 0.00
PAHMAN HABIBI, SE., MM
Ttd
